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Среди производных пироглутаминовой кислоты известны соединения, обладающие 
психотропной активностью. Например, фасорацетам применяется для улучшения памяти, 
снижения симптомов депрессии, а также для смягчения возрастного спада когнитивных функций. 
Аликапистат – селективный ингибитор синтеза кальпаина – может найти применение в лечении 
болезни Альцгеймера. 
В продолжение наших исследований по синтезу и исследованию психотропной активности 
производных 4-аминопироглутаминовой кислоты1 мы синтезировали ряд аминокислот 3a-3e. 
Строение соединений подтверждено данными спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, элементного анализа и 
масс-спектрометрии высокого разрешения. 
 
Исследование психотропной активности соединений 3a-3e проведено in vivo (крысы). В 
тесте «открытое поле» двигательная активность животных, получавших исследуемые соединения, 
значимо не отличалась относительно животных контрольной группы. Анксиолитическую 
активность, сравнимую c препаратом сравнения (фенибут), в тесте «приподнятый крестообразный 
лабиринт» проявило соединение 3b. Ноотропную активность в тесте экстраполяционного 
избавления проявили соединения 3b и 3c. Исследованные соединения обладают малой 
токсичностью (LD50 3000 мг/кг и более, мыши). 
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